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1.1 Latar Belakang 
Saat ini teknologi sudah menjadi bagian dari keseharian manusia. 
Mulai dari aktifitas di rumah, lingkungan masyarakat hingga lingkungan 
pekerjaan semua tak terlepas dari peran serta teknologi. Kehadiran 
teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia sekarang 
ini. Seperti halnya teknologi yang dapat di terapkan di rumah seperti 
kamera pengawas (CCTV) yang dipasang dan dapat dipantau oleh sang 
pemilik rumah dimana saja melalui koneksi internet sehingga dapat 
melindungi rumah dan penghuninya dari tindak kriminalitas. 
Dalam dunia bisnis pun teknologi juga memberi kontribusi yang 
berarti. Banyak perusahaan yang mengaplikasikan teknologi untuk 
menunjang aktifitas bisnis perusahaan. Penerapan teknologi pada aktifitas 
persusahaan membuat kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien 
sehingga kinerja perusahaan pun menjadi lebih baik dibandingkan dengan 
sebelum menerapkan teknologi. 
Salah satu teknologi yang banyak digunakan oleh perusahaan 
adalah komputer. Seiring dengan berkembangnya teknologi, komputer pun 
terus mengalami perkembangan. Mulai dari untuk perhitungan sederhana, 
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kompleks, hingga saat ini komputer dapat mendukung hampir seluruh 
kebutuhan manusia. 
Peran komputer dalam dunia bisnis khususnya dalam suatu 
